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る。筆者が担当した「漢字 4」では，『INTERMEDIATE KANJI BOOK～漢字 1000PLUS ～

























　　レベル：初級 1・2 ／中級 3・ 4 ・5 ／上級 6・7・8 
　　履修者数：22 名
図 1　「活動冊子」の語彙マップ作成例
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